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PRAKATA 
 Puji syukur penulis panjantkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
anugerah dan penyertaan-Nya, penulisan skripsi milik penulis yang berjudul 
Penerapan Video Konsep Pada Skenario Iklan Bandar Djakarta Ancol Dengan 
Menggunakan Teori AIDA dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 
 Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gelar sarjana. 
Dalam skirpsi ini penulis berperan sebagai copywriter dan pada awal penciptaannya 
penulis dibantu oleh dosen pembimbing dalam mencari topik pembahasan yang 
berbeda dengan skripsi copywriter lainnya. Setelah melewati mata kuliah 
Corporate Video Production, Television Commercial Production, dan Film 
Marketing, penulis memiliki rasa ketertarikan dengan topik pemasaran. Untuk itu 
penulis ingin mencoba menggabungkan teori pemasaran dan film, khususnya iklan 
tvc.  
 Topik ini penting dan perlu dibaca karena dapat menjadi acuan untuk 
produksi-produksi berikutnya yang ingin mencoba teori-teori pemasaran tertentu 
kedalam iklan tvc. Topik ini juga dapat menjadi pembelajaran untuk dapat 
mempelajari konsep promosi yang dapat diaplikasikan kedalam iklan tvc. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sebagai copywriter dapat belajar untuk 
menggabungkan teori pemasaran kedalam sebuah skenario iklan tvc. Penulis 
berharap dengan adanya skripsi ini, para pembaca dapat memahami langkah-
langkah yang dibutuhkan ketika ingin mencoba menggabungkan teori pemasaran 
dengan skenario iklan tvc.  
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ABSTRAKSI 
Copywriter merupakan salah satu bagian dari tim produksi iklan. Seorang 
copywriter bertugas untuk bekerja dengan creative brief yang diberikan. Dalam 
sebuah creative brief terdapat pesan. Pesan tersebut meupakan salah satu bagian 
dari creative dalam pembuatan iklan. Pesan bertujuan untuk menyampaikan 
keinginan client kepada audiens mengenai suatu produk tertentu. Dalam penulisan 
skripsi kali ini, penulis ingin menerapkan teori AIDA pada skenario iklan Bandar 
Djakarta Ancol untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh client. Teori 
AIDA merupakan salah satu dari teori pemasaran. 
 
Kata kunci: Teori AIDA, Iklan, copywriting, Creative Brief 
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ABSTRACT 
Copywriter is one part of the ad production team. a copywriter is in charge 
of working with the creative brief provided. In a creative brief there is a message. 
The message is one part of the creative brief in making advertisements. The 
message aims to convey the client's wishes to the audience regarding a particular 
product. In writing this thesis, the author wants to apply the AIDA theory to the 
Djakarta Ancol city advertising scenario to convey the message desired by the 
client. The AIDA theory is one of marketing theories. 
Keywords: AIDA, Advertising , copywriting, Creative Brief 
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